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ᖺ௦ࡣ㸪௒᪥࡟⮳ࡿᩍ⫱ᕤᏛࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓ⤌⧊ࡀⓎ㊊ࡋࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ
㸶㸧ࠋ௨㝆㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ ,&7 ࣓ࢹ࢕࢔ά⏝ࡢ⣔㆕ࢆ኱ࡲ࠿࡟ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜㸪
ᒣෆ㸦㸧࡟ࡼࡿ㸱ࡘࡢᩚ⌮̿̿&$,㸦&RPSXWHU$VVLVWHG,QVWUXFWLRQ㸧㸪࣐ࣝࢳ
࣓ࢹ࢕࢔ᩍᮦ㸪&6&/㸦&RPSXWHU6XSSRUWHG&ROODERUDWLYH/HDUQLQJࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ
ᨭ᥼࡟ࡼࡿ༠ㄪᏛ⩦㸧̿̿ࡀཧ⪃࡟࡞ࡿ㸦➨㸰⾲㸧ࠋ
ᒣෆ㸦㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ ,&7 ά⏝ࡀ୺ᙇࡉࢀࡿ࡜ࡁ㸪ࡇࡢ୕ࡘ
ࡢ⣔㆕ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ࡟ࡼࡾ㸪୍ே୍ྎ
,&7࣓ࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ኚ໬ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪Ꮫ⩦άືࡢࣃࢱ࣮ࣥ
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
➨㸰⾲ Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ά⏝ࡢ⣔㆕
㝯┒ᮇ ,&7ά⏝ࡢᙧែ ⫼ᬒ࡟࠶ࡿᏛ⩦ほ

a
&$,㸦&RPSXWHU$VVLVWHG
,QVWUXFWLRQ㸧
ࠕࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀ㉁ၥࢆฟࡋᏛ
⩦⪅ࡢᛂ⟅ࡢṇㄗ࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ
࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ ࠖ
⾜ື୺⩏
ࠕᏛ⩦ࡣ่⃭࡜཯ᛂࡢ⤖ྜ࡟ࡼࡿほᐹྍ⬟࡞
⾜ືࡢኚᐜ࡛࠶ࡾ㸪่⃭࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂ࡟ᑐࡋ
࡚㐺ษ࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚㸪Ꮫ⩦ࢆᨭ᥼࡛ࡁࡿ ࠖ

a
࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔ᩍᮦ
ࠕᏛ⩦⪅ࡀ⯆࿡㛵ᚰ࡟ᛂࡌ࡚ᩍ
ᮦࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟࢔ࢡࢭࢫࡋ࡞
ࡀࡽᏛ⩦ࢆ㐍ࡵࡿ ࠖ
ㄆ▱୺⩏
ࠕᏛ⩦ࡣᏛ⩦⪅ࡢ⬟ືⓗ᥈⣴࡟ࡼࡿ▱㆑ᵓ㐀
యࡢ⤌ࡳ᭰࠼࡛࠶ࡾ㸪▱㆑ᵓᡂࡢࡓࡵࡢヨ⾜
㘒ㄗ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ᝟ሗࢆᏛ⩦⎔ቃ࡟ᇙࡵ㎸ࡴ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࠖ

a
&6&/㸦&RPSXWHU6XSSRUWHG
&ROODERUDWLYH/HDUQLQJࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱᨭ᥼࡟ࡼࡿ༠ㄪᏛ⩦㸧
ࠕᏛ⩦⪅ࡢ㆟ㄽάື࡟ࡼࡗ࡚♫
఍ⓗ࡞▱㆑ᵓᡂࢆᨭ᥼ࡍࡿ ࠖ
♫఍ᵓᡂ୺⩏
ࠕᏛ⩦ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⾜Ⅽ࡟ࡼࡿ▱㆑
ࡢ♫఍ⓗᵓᡂ࡛࠶ࡾ㸪ㄢ㢟タᐃ࡟ࡼࡿᩥ⬦ࡢ
タィ࡜▱㆑ᵓᡂ㐣⛬࡬ࡢ௓ධ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ᥼
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࠖ
㸦ᒣෆ㸦㸧ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪࡯࡜ࢇ࡝௨ୗࡢ୕ࡘࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ㸦ᒣෆ㸪㸪
S㸧

࣭Ꮫ⩦⪅࡟ၥ㢟ࢆゎ࠿ࡏ㸪ṇ⟅ࡸࣄࣥࢺࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ࡋ࡚୚࠼ࡿࡶࡢࠋ
࣭Ꮫ⩦┠ⓗ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓᫎീ࡞࡝㸪ከᵝ࡞Ꮫ⩦㈨※ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢࠋ
࣭Ꮫ⩦⪅ྠኈ࡛㆟ㄽࢆࡉࡏࡿࡶࡢࠋ

ࠕ㏫࡟ゝ࠼ࡤ㸪ᖺ௨㝆㉳ࡇࡾࡘࡘ࠶ࡿኚ໬ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ୕ࡘࡢ⪃࠼᪉ࡢ⼥ྜࡸᩍ
ᮦ㓄ᕸࡢప౯᱁໬࡟ࡼࡿὶ㏻㠉࿨࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ᒣෆࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿ
㸦ᒣෆ㸪㸪S㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪,&7࣓ࢹ࢕࢔ࡀᏛᰯᩍ⫱ࡢ୰࡛ά⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓṔྐࢆᖺ௦ࡈ࡜࡟ᴫほ
ࡍࡿ࡜㸪ྂࡃࡣ 㹼ᖺ௦࡟ࡑࡢⴌⱆࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࢀࡀ 㹼ᖺ
㡭࠿ࡽࡢࣃ࣮ࢯࢼࣝࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢᬑཬࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⎔ቃࡢᩚഛ࡟ࡼࡗ࡚ᗈࡃඹ
᭷ࡉࢀ㸪᫖௒ࡢ♫఍≧ἣࡀ࡛ࡁ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦୰ᕝ㸪㸹ᮾཎ㸪㸹ᒣෆ㸪
㸧ࠋ
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
㸰㸬,&7࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡣලయⓗ࡟ఱࡢࡇ࡜࠿̿̿,&7࣓ࢹ࢕࢔ࡢศ㢮
ḟ࡟ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡃࠋᇼ⏣㸦㸧ࡣᩍᤵ࣓ࢹ࢕࢔㸷㸧
࡜ࡋ࡚ࡢ ,&7ࢆḟࡢ➨㸱⾲ࡢࡼ࠺࡟ศ㢮ࡋࡓ㸦SS㸧ࠋࡇࡢศ㢮ࡣ㸪,&7ᬑཬ௨
๓ࡢఏ⤫ⓗ࡞ᩍᤵ࣓ࢹ࢕࢔ࡢศ㢮ࢆ㸪,&7ࡢⓎᒎ࡟༶ࡋ࡚෌ᵓᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢศ㢮ࡢ୰࡛≉࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡀ㸪,&7ࡢⓎᒎ࡟క࠺෌ศ㢮ࡢ㝿࡟ᇼ⏣ࡀ᪂ࡓ࡟᪂タ
ࡋࡓࠕ஺ὶ⣔ࠖ࡜࠸࠺ศ㢮࡛࠶ࡿࠋ
ᇼ⏣㸦㸧ࡶ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟㸪ᩍᤵ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ୺ᙺࡣ౫↛࡜ࡋ࡚ࠕᥦ♧⣔ࠖ࡟࠶ࡿ
㸦S㸧ࠋࠕᥦ♧⣔ࠖࡸࠕ཯ᛂไᚚ⣔ࠖࡣ ,&7௨๓ࡢఏ⤫ⓗ࡞ᩍᤵ࣓ࢹ࢕࢔ࡢᶵ⬟ࡀᙉ
໬ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᇼ⏣㸦㸧ࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭࣓ࣙࣥࢹ࢕
࢔࡜ࡋ࡚ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡀᬑཬࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࠕᏛᰯ㛫࡛ࡢ஺ὶᏛ⩦࡞࡝ࡢᏛ⩦ά
ືࠖࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࠕ㐲㝸ᆅࡢᩍᐊ࣭Ꮫ⩦⪅㛫ࢆࡘ࡞ࡄࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠖ
㸦ᇼ⏣㸪㸪S㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛ⩦άືࡣ㸪,&7 ࣓ࢹ࢕࢔ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛኱ࡁࡃ
๓㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸱㸬,&7࣓ࢹ࢕࢔ά⏝ࡢሙ㠃࡟༶ࡋࡓ㢮ᆺ
 ᩍᤵ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡼࡾᩍ⫱ሙ㠃࡟༶ࡋ࡚⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩚ
⌮ࡀྍ⬟ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ᇼ⏣㸦㸧ࡣ㸪ࠕᏛᰯ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ ,&7ά⏝ࡣ㸪኱ࡁࡃศࡅࡿ࡜㸪ᩍᤵ⪅࡜ࡋ࡚
ࡢᩍᖌ࡟ࡼࡿ ,&7 ά⏝࡜㸪Ꮫ⩦⪅࡛࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ࡟ࡼࡿ ,&7 ά⏝࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ 㸦ࠖS㸧࡜ࡍࡿࠋࡲࡓᑎᔱ㸪㧗ᶫ㸦㸧ࡣ㸪ࠕᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࣅࢪࣙࣥ 㸦ࠖ
ᖺ㸧௨㝆㸪ࠕᏛࡧࡢሙ࡟࠾ࡅࡿ ,&7 ࡢά⏝ࠖ࡟༠ാⓗ࡞Ꮫࡧࡀ㔜どࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆᣦ᦬ࡋ㸦S㸧㸪,&7 ά⏝ࢆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢどⅬ࠿ࡽ㸪ձඣ❺⏕ᚐࡀ ,&7
࡜ᑐヰⓗ࡟ࡸࡾ࡜ࡾࡍࡿ㸪ղඣ❺⏕ᚐࡀ,&7ࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽఏ࠼ࡿ㸪ճඣ❺⏕ᚐࡀ,&7
ࢆά⏝ࡋ㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥୖ࡛ఏ࠼ྜ࠺㸪࡜࠸࠺㸱ࡘࡢ㢮ᆺ࡟ᩚ⌮ࡋࡓ㸦S㸧ࠋ
 ඛࡢᩍᤵ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡋ࡚ࡢศ㢮࡟࠾ࡅࡿࠕ஺ὶ⣔ ࡢࠖ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ࢆά⏝ࡍࡿࡢࡀ㸪
ճඣ❺⏕ᚐࡀ ,&7ࢆά⏝ࡋ࡚㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥୖ࡛ఏ࠼ྜ࠺ྲྀ⤌࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ㸪ࡇࢀ࡟㛵
ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆࡳ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸲㸬஺ὶ⣔ ,&7࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡿ㐲㝸ඹྠᏛ⩦ࡢඛ⾜◊✲
 ᑎᔱ࣭㧗ᶫ㸦㸧ࡣ㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥୖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡾධࢀࡓᐇ㊶ࡣ㸪
Ꮫᰯ⌧ሙ࡛ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ  ᖺ๓ᚋ࡟ከࡃࡳࡽࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦S㸧ࠋ
 ✄ᇉ⦅㸦㸧ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋࡓᏛᰯ㛫஺ὶᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚㸪ᤵᴗタィ
ࡢࣔࢹࣝࢆᥦ♧ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㇏ᐩ࡞஦౛ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ௚ࡢලయⓗ࡞ᐇ㊶ࡢሗ࿌࡜ࡋ࡚㸪୰Ꮫᰯ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿୖⓑ▼㸦㸧ࡢᐇ㊶
ࡀ࠶ࡿࠋୖⓑ▼ࡶ㸪ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓ㐲㝸࣭ྠᮇࡢᤵᴗࡣ㸪᪥ᖖࡢ␗㉁
㞟ᅋ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢᑡ࡞ࡉࡸࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞஺ὶࡢ୙㊊࡜࠸ࡗࡓ࡬ࡁᆅᑠつᶍᰯࡢㄢ㢟ࢆ
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
➨㸱⾲ ,&7ࢆྵࢇࡔᩍᤵ࣓ࢹ࢕࢔ࡢศ㢮
㢮ᆺ ᩍᤵ࣓ࢹ࢕࢔
ᥦ♧⣔
ᐇ≀ᢞᙳᶵ㸪ࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㸪ࢹ
ࢪࢱࣝࢸࣞࣅᨺ㏦㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ㸪኱ᆺࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖㸪㟁Ꮚ㯮ᯈ㸦㟁
Ꮚ᝟ሗ࣮࣎ࢻ㸧
཯ᛂไᚚ⣔
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸦&$,㸧㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸩࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㸦H ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢ㸧
஺ὶ⣔
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸩࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㸦㟁Ꮚᥖ♧ᯈ➼㸧㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸩࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㸦ࢸࣞࣅ఍㆟ࢶ࣮ࣝ㸧࠾ࡼࡧࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒
㸦ᇼ⏣㸦㸧ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧

ඞ᭹ࡍࡿ୍ຓ࡜࡞ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪⟬ᩘ⛉ࡢ」ᘧᤵᴗࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓ㐲㝸༠
ྠᏛ⩦ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿ㸦᳜ᮧ㸪ྜྷඖ㸪㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪㸰ᰯࡢ」ᘧᏛ⣭㛫ࢆࢸࣞࣅ఍㆟
࡛ࡘ࡞ࡄࡇ࡜࡛㸪㸰ᰯࡢ㸰ேࡢᩍᖌࡀศᢸࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀྠᏛᖺࡢ㸰Ꮫ⣭ࢆྠ᫬࡟ᣦᑟ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪」ᘧᤵᴗࡢ༢ᘧ໬ࢆヨࡳࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ 㸧࡟㛵ࡍࡿᩍဨࡢព㆑ࢆㄪᰝࡋࡓ◊✲ࡶ࠶ࡿࠋ㛵ᒣ࡯࠿㸦㸧
ࡣᙜ᫬ᬑཬ㐣⛬࡟࠶ࡗࡓࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆࡵࡄࡿᩍᖌࡢᚰ⌮ⓗ࣭♫఍ⓗ࡞≧ἣ࡜
ࡑࢀ࡟㉳ᅉࡍࡿࢽ࣮ࢬࢆ㸪ᩍဨ࡬ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࠿ࡽ᥈ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᑎᔱ࡯࠿㸦㸧ࡣ㸪✚ᴟⓗ࡞ ,&7 ά⏝ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ࡬ࡁᆅ࣭㞳ᓥࡢᩍဨࡢᐇែ
ᢕᥱࢆ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࠿ࡽ⾜࠸㸪ࠕᏊ࡝ࡶ࡬ࡢከᵝ࡞ᩍ⫱ᶵ఍ࡢಖ㞀 ࡜ࠖࠕከᵝ࡞᝟ሗ※࡟
࢔ࢡࢭࢫࡍࡿࡓࡵࡢᶵ఍☜ಖࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽ㸪࡬ࡁᆅ࣭㞳ᓥࡢᩍဨࡣ ,&7ά⏝ࢆ⾜࠸
ࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
  ᖺ㡭ࡢࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚㸪ᑎᔱ㸪㧗ᶫ㸦㸧ࡣࠕᙜ᫬㸪㐲㝸ඹྠ
Ꮫ⩦࡜࠸ࢃࢀࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪཮᪉ࡢ᫬㛫ࡢㄪᩚࡶᚲせ࡛㸪⥅⥆ࡋࡓ஺ὶࡸ୍⯡໬ࡣ㞴
ࡋ࠸ഃ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠖ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ㸦S㸧ࠋ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲⩌࠿ࡽ 㹼ᖺ࡯࡝⤒
ࡗࡓ⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚㸪,&7࣓ࢹ࢕࢔ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ
Ϫ㸬୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝
㸯㸬୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢ≧ἣ
 ᮏ❶࡛ࡣ㞳ᓥᆅᇦࡢᑠつᶍᰯ࡜ࡋ࡚୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ㸪,&7࣓ࢹ
࢕࢔ࡢά⏝≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
◲㯤ᓥ࡟࠶ࡿ୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡣ㸪୕ᓥᮧࡢᏛᰯ࡜ࡋ࡚᭱ࡶ᪩ࡃ࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋ᭱ࡶ᪩
࠸࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㸪ṇᘧ࡞Ⓨ㊊ࡣᑠᏛᰯࡀ 㸦᫛࿴㸳㸧ᖺ㸪୰Ꮫᰯࡀ 㸦᫛࿴ 㸧
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
ᖺ࡜ࡉࢀࡿ㸦୕ᓥᮧㄅ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸪㸧ࠋ
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪ᑠᏛᰯඣ❺ ྡ࣭୰Ꮫᰯ⏕ᚐ㸱ྡ࡛࠶ࡿ㸦㸷᭶
㸱᪥᫬Ⅼ㸧ࠋෆ㸪ࡋ࠾࠿ࡐ␃Ꮫ⏕ࡀᑠᏛᰯ࡟㸰ྡ㸪୰Ꮫᰯ࡟㸯ྡ࠸ࡿࠋᑠᏛᰯࡢඣ❺㸳
ྡࡣᩍ⫋ဨࡢᏊ࡝ࡶ࡛࠶ࡿࠋ࡯࠿࡟ࡶ㒑౽ᒁࡸ஺␒࡟㉱௵ࡋࡓぶ࡜࡜ࡶ࡟ᓥ࡬ࡸࡗ࡚
ࡁࡓᏊ࡝ࡶࡶ࠾ࡾ㸪ᓥࡢฟ㌟࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡣ࡯࡜ࢇ࡝࠸࡞࠸ࠋᑠᏛᰯࡣ᏶඲」ᘧᏛ⣭
࡛࠶ࡾ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡣ⏕ᚐ࡜ᩍᖌࡀ㸯ᑐ㸯࡛ᤵᴗࢆ⾜࠺㸦෗┿㸯㸧ࠋ
 ⫋ဨࡣᰯ㛗㸪ᩍ㢌ࡣᑠ୰වົ㸪ᩍㅍࡣᑠ㸪୰࡟ྛ㸲ྡ㸪ࡑࡢ௚⫋ဨࢆྜࢃࡏ࡚ィ 
ྡ࡛࠶ࡿࠋᑠᏛᰯᩍㅍࡢ✵ࡁ᫬㛫ࡣ࡞ࡃ㸪୰Ꮫᰯᩍㅍࡣචチእࡢᩍ⛉ࢆ⮫᫬චチࢆྲྀ
ᚓࡋ࡚ᩍ࠼ࡿ࡞࡝㸪ཧほᮇ㛫୰ࡶᛁࡋࡑ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢᖹᡂ ᖺᗘࠕᏛᰯ⤒Ⴀࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥ ࡟ࠖࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࠕ⮬
ࡽᏛࡪពḧࢆࡶࡕᚰ㇏࠿࡛ࡓࡃࡲࡋ࠸ඣ❺⏕ᚐࢆ⫱ᡂࡍࡿࠖ௨ୗ㸪㡯┠❧࡚࡚ࠕ┠ᣦ
ࡍᏊ౪ࡢጼ ࠖࠕ┠ᣦࡍᏛᰯࡢጼ ࠖࠕ┠ᣦࡍᩍᖌࡢጼ ࠖࠕᏛᰯ⤒Ⴀࡢ㔜Ⅼㄢ㢟 ࠖࠕ≉Ⰽ࠶ࡿ
ᩍ⫱άືࠖ࡞࡝ࡢ᪉㔪ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡛㸪ࠕᏛᰯ⤒Ⴀࡢ㔜Ⅼㄢ㢟ࠖࡢ➨୍࡟㸪ࠕ㸯 ☜
࠿࡞Ꮫຊࡢᙧᡂࠖࡀ࠶ࡾ㸪ࠕᇶ♏ᇶᮏࡢᚭᗏ࡜ά⏝ຊࡢ⫱ᡂࠖࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ,&7
ᶵჾά⏝ࡢ඘ᐇࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱άືࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㸯 ᑡ
ேᩘཬࡧᆅᇦࡢ≉Ⰽࢆ⏕࠿ࡋࡓᏛ⩦ᣦᑟ ࡟ࠖ࠾࠸࡚㸪ࠕᩍ⫋኱Ꮫ㝔࡜ࡢ㐃ᦠ஦ᴗࢆ㏻ࡋ
ࡓᣦᑟἲࡢᨵၿ㸦,&7ᶵჾࡢά⏝㸧ࠖ ࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࡼࡾ㸪୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝ࡣ㸪㸰ࡘࡢ኱ࡁ࡞┠ⓗࢆᛕ㢌࡟⨨࠸
࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ➨୍࡟㸪ᇶ♏Ꮫຊࡢᐃ╔࡟ຠᯝⓗ࡞ά⏝㸪➨஧࡟㸪ᑡ
ேᩘࡸᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡢ㐃ᦠ࡜࠸ࡗࡓ㸪Ꮫᰯ≉ᛶ࡟ἢࡗࡓά⏝࡛࠶ࡿࠋ
㸰㸬୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢ ,&7࣓ࢹ࢕࢔⎔ቃ
୕ᓥᮧ࡛ࡣ ,&7 ࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋ୕ᓥᮧㄅ࡟ࡣ㸪
ᖺࡈࢁࡢࣃࢯࢥࣥࢆ౑⏝ࡋࡓᤵᴗࡢᵝᏊࢆ཰ࡵࡓ෗┿ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦S㸧ࠋ
ࡲࡓ  ᖺ௦࡟ࡣ㸪ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓᐇ㊶ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㬼⊁㸪
㎷㸪ᅬᒇ㸪㸧ࠋ
 ලయⓗ࡞ᐇ㊶ࢆࡳࡿ๓࡟㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡢ
୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢ ,&7 ࣓ࢹ࢕࢔⎔ቃࡀ࠸
࠿࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
୍⯡ⓗ࡞Ꮫᰯ࡜ྠᵝ࡟ 2+&㸦᭩⏬࣓࢝
ࣛ㸪࣮࢜ࣂ࣮࣊ࢵࢻ࣓࢝ࣛ㸧㸪ࣀ࣮ࢺࣃࢯ
ࢥࣥ࡜ᾮᬗࢸࣞࣅ㸦ྛࢡࣛࢫ࡟㸯ྎ㸧㸪Ꮚ
࡝ࡶ⏝ࡢࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡞࡝ࡢタഛࡀ୍
㏻ࡾᩚࡗ࡚࠸ࡓ㸦෗┿㸯㸧ࠋ࠿ࡘ࡚ᓥ࡟ࡣ
‶㊊࡞࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⎔ቃࡶᩚഛࡉࢀ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪⌧ᅾࡢタഛ
෗┿㸯 ୰Ꮫᰯࡢᤵᴗࡢࡼ࠺ࡍ
㸦ᖺ ᭶ ᪥ ➹⪅᧜ᙳ㸧
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
ࡣᮏᅵ࡜㐯Ⰽ࡞࠸ࡲ࡛࡟ᩚഛࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ 㸧ࠋ
 ࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼࡚୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡢά⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒
࡛࠶ࡿࠋࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡣ㸪୺࡟㸰ࡘࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ
ձ )#FHࢿࢵࢺ㸦ࡘࡽࢿࢵࢺ㸧
ᖺ ᭶ ᪥㸪㮵ඣᓥᕷෆ࡟࠶ࡿ୕ᓥᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࢆ➹⪅ࡽࡀゼၥࡋࡓ᫬㸪
ࡕࡻ࠺࡝୕ᓥᑠᏛᰯࡢ◊✲ᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ◊✲ᤵᴗࡣᮧෆࡢ㸲ࡘࡢᑠ୰Ꮫᰯ࡜
ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢィ㸳࠿ᡤࢆࡘ࡞࠸࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢ᫬࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡀ㸪ࠕ)#FH ࢿࢵࢺ㸦ࡘࡽࢿࢵࢺ㸧ࠖ ࡜࠸࠺㸪㮵ඣᓥ┴⥲ྜ
ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ 㸧ࠋᤵᴗࡢࡼ࠺ࡍࢆ࣓࡛࢝ࣛ᧜ࡾ㸪௚ᰯ࡬㓄
ಙࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪◊✲ウ㆟࡞࡝ࡶ㸪ࢸࣞࣅ఍㆟ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 )#FHࢿࢵࢺࢆ౑⏝ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡟⏦ㄳࡀᚲせࡔࡀ㸪ᖺ࠿ࡽ୕ᓥᮧ
ࡣẖᅇࡑࡢᡭ⥆ࡁࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ౑⏝࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࠋ㢖⦾࡟฼⏝ࢆࡋ࡚࠾ࡾ㏆㞄ࡢᏛᰯ
࡜ࡶᤵᴗ࡛㐃ᦠࢆ࡜ࡿᶵ఍ࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ୕ᓥᑠᏛᰯࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢᥐ⨨࡛࠶ࡿࠋ
㮵ඣᓥ┴ෆࡢᏛᰯࡢ㸲๭ࡣ㞳ᓥ࡟࠶ࡿࠋ)#FH ࢿࢵࢺࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆ┴ࡀᩚഛࡍ
ࡿࡢࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞஦᝟ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ղ 㮵ඣᓥ኱Ꮫ࡜ࡢࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒
ඛ㏙ࡢ )#FHࢿࢵࢺࡢ௚࡟ࡶ㸪㮵ඣᓥ኱Ꮫᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡢ኱Ꮫෆᩍᐊ࡜ᮏᰯᩍᐊࢆ㹒
㹔఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑓᒓᅇ⥺࡛⤖ࡪࡇ࡜ࡢ࡛
ࡁࡿ᭱᪂ࡢタഛࡀ㸪ᅗ᭩ᐊ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸
ࡓ㸦෗┿㸰㸧ࠋᤵᴗ➼࡛౑⏝ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪
ᅗ᭩ᐊ࡟⛣ືࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋ
௨๓࠿ࡽ୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡜㮵ඣᓥ኱Ꮫࡣࢸ
ࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ௓ࡋࡓ஺ὶࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ
ࡓ㸦ᅬᒇ㸪㛵ᒣ㸪㸧ࠋᅬᒇ࡯࠿㸦㸧
ࡣ㸪ㄽᩥ୰ࡢ஦౛ࡣ୕ᓥᮧ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪┦
஫ᨭ᥼ᆺ஺ὶࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ㞳ᓥᰯ࡜኱
Ꮫ㛫ࡢ஺ὶಁ㐍᪉⟇ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ
ࡢタഛࡣ㸪㮵ඣᓥ኱Ꮫᩍ⫋኱Ꮫ㝔 㸧ࡢ㐍
ࡵࡿ஦ᴗࠕᏛᰯࢧ࣏࣮ࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢ
୍⎔࡛㸪ᖺ࠿ࡽ୍᪂ࡉࢀࡓࠋ
ᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡀⓎ⾜ࡍࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟ࡼ
ࡿ࡜㸪ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㸪ࠕ㮵ඣᓥ࡜࠸࠺ᆅ
ᇦ࡟᰿ࡊࡋ㸪㮵ඣᓥࡢᩍ⫱ࡢ≉Ⰽࢆά࠿ࡋ
࡚㸪㮵ඣᓥࡢᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࠸࠺
ᮏᏛᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡢ┠ⓗࡢୗ࡟௻⏬ࡉࢀࡓࣉ
෗┿㸰 㸲. ᫎീࢆᦚ㍕ࡋࡓ኱ᆺࣔ
ࢽࢱ࣮ᖺ᭶᪥ ➹⪅᧜ᙳ
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
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࠕᏛࡧ࡙ࡃࡾ ࠖࠕ⏕ᚐᣦᑟ ࠖࠕᰯົ࣭ᰯෆ◊ಟ඘ᐇࠖࡢ୕ࡘࡢⅬ࠿
ࡽ㸪ᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡢᩍဨࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ㸪≉ᐃࡢᏛᰯࡸࡑࡢᆅᇦ࡟ฟྥ࠸࡚㸪Ꮫᰯࡸᆅᇦ
࡜༠ാࡋ࡚㸪Ꮫᰯࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿࡓࡵ࡟ㄢ㢟ゎỴࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿྲྀ⤌࡛࠶ࡿ㸦
ᖺ ᭶Ⓨ⾜ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡼࡾ㸧ࠋ
୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡣ ᖺᗘ࡟㐃ᦠ༠ຊᰯ࡜࡞ࡾ㸪,&7タഛࡢๅ᪂࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛ
ᰯ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ձ⫋ဨ◊ಟࡢ඘ᐇ㸪ղ㐲㝸ᤵᴗ࣭77 ࡟ࡼࡿᤵᴗ㸪ճ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᩍ⫋ဨ
ࡢពḧ㧗ᥭ㸪մ㇏ᐩ࡞㈨ᩱⓗᩍ㸪յᆅᇦࡸᐙᗞᩍ⫱࡬ࡢⓎᒎ࡜࠸ࡗࡓ࣓ࣜࢵࢺࢆ㸪ᮏ
㐃ᦠ஦ᴗ࡟ࡼࡾᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ
 ࡲࡓ㮵ඣᓥ኱Ꮫᩍ⫋኱Ꮫ㝔࡜ࡋ࡚ࡶ㸪኱Ꮫ㝔ㅮ⩏ࡢ୰࡛✚ᴟⓗ࡟㞳ᓥᆅᇦࡢᏛᰯ࡜
ࡢ㐃ᦠࢆ࡜ࡾධࢀ㸪኱Ꮫ㝔⏕ࡢᏛಟࢆ㐍ࡵࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ
౛࠼ࡤᚲᒚಟ⛉┠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕ㔜Ⅼ㡿ᇦᐇ㊶ᐇ⩦Ϩࠖࡣ㸪ㅮ⩏ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࠕ㮵ඣᓥ┴ࡢᆅᇦㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿᩍ⫱ᐇ㊶ຊࡢ⋓ᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪㞳ᓥᇦࡸ࡬ࡁᆅᇦ
࡛ࡢᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࠋ⌧⫋ᩍဨᏛ⏕࡜Ꮫ㒊᪂༞Ꮫ⏕ࡣඹྠ࡛㞳ᓥࡢᩍ⫱ㄢ㢟ࡢศᯒࢆ⾜࠸㸪
㐃ᦠ༠ຊᰯ࡜ࡢ஦๓༠㆟ࡢୖ㸪」ᘧᣦᑟ࡟ࡼࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺ࠋᏛ㒊᪂༞Ꮫ⏕ࡣ㸪
ᐇ⩦୰㸪」ᘧᣦᑟ࣭ᑠつᶍᏛ⣭ࡢᤵᴗほᐹ➼ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ㸪⌧⫋ᩍဨᏛ⏕ࡣ㸪ᑠつᶍ
ᰯࡢᏛᰯ⤒Ⴀ࣭」ᘧᣦᑟἲ࡟ࡘ࠸࡚◊✲༠ຊᰯࡢᩍဨ࡜༠ാࡋ࡚◊✲࣭㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢᐇ㊶ࡢ᳨ドࢆ⾜࠸㸪㞳ᓥࡢ⎔ቃࢆ⏕࠿ࡋࡓᐇ㊶ຊ㸦ᤵᴗᵓ᝿ຊ㸧ࢆ⋓ᚓࡍࡿ㸦◊
✲ᐙᩍဨ࡜ᐇົᐙᩍဨ࡟ࡼࡿඹྠ᪉ᘧ㸧ࠖࠋ ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ ᖺࡢࡇࡢᐇ⩦
ඛ࡜࡞ࡗࡓࡢࡀ୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡛㸪᭶ ᪥㹼᪥ࡢ㸲Ἡ㸳᪥㛫㸪ᐇ⩦ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࡑࡢ࡯࠿㸪㑅ᢥ⛉┠࡜ࡋ࡚㸪ࠕ,&7 ά⏝࡜ᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥ 㸦ࠖᚋᮇ㸧ࠕேཱྀῶᑡ♫఍࡛ࡢ
,&7ά⏝ࡢᙺ๭ 㸦ࠖ๓ᮇ㸧࡜࠸ࡗࡓㅮ⩏ࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕேཱྀῶᑡ♫఍࡛ࡢ ,&7ά⏝ࡢᙺ๭ࠖࡣ㸪ᖺࡣᚲᒚಟ࡛㸪ᖺ࠿ࡽ㑅ᢥ⛉
┠࡜࡞ࡗࡓࠋᖺᗘࡢㅮ⩏ࡢ┠ⓗࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ

ேཱྀῶᑡ♫఍ࡀ᭦࡟㐍ࡳ㸪⤫ᗫྜࡸᩍဨ୙㊊➼ࡢᏛᰯᩍ⫱ࡢㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ
,&7ά⏝ࡢᐇ㊶ⓗ࡞ྲྀ⤌ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ேཱྀῶᑡᆅᇦࡢඣ❺⏕ᚐࡢ᝟
ሗά⏝⬟ຊࡢྥୖ➼㸪✚ᴟⓗ࡞ྲྀ⤌ࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 ᮏ₇⩦࡛ࡣ㸪ேཱྀῶᑡ♫఍࡛ࡢᩍ⫱ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ྥࡅࡓ ,&7ά⏝࡜ࡋ࡚㸪ࢸࣞ
ࣅ఍㆟ࡸ㹣࣮ࣛࢽࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᶍᨃᤵᴗ㸺Ꮫ㒊᪂༞Ꮫ⏕㸼ࡸ◊ಟ㸺
⌧⫋ᩍဨᏛ⏕㸼➼ࢆᐇ᪋ࡋ㸪㐲㝸ᆅ࡛ࡢᤵᴗࡸ◊ಟ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ᪉ἲࢆ┬ᐹ࣭⩦
ᚓࡍࡿ㸺ඹ㏻㸼ࠋࡲࡓ㸪 H࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᩍᮦࢥࣥࢸࣥࢶࢆ㛤Ⓨࡋ㸺༠ാ㸼㸪ᑐ㠃
࡜ ,&7ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓᣦᑟ᪉ἲࢆ⩦ᚓࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸺Ꮫ㒊᪂༞Ꮫ⏕㸼㸪ᑠつᶍᰯ
࡬ࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡛ࡢㄢ㢟ゎỴࢆ᥈ồࡋ㸺⌧⫋ᩍဨᏛ⏕㸼㸪㐲㝸ᤵᴗ࡛ࡢಶูᏛ⩦ࡸ
༠ാᏛ⩦ࢆᨭ᥼ࡍࡿᐇ㊶ⓗᣦᑟ᪉ἲࢆ⩦ᚓࡍࡿ㸺ඹ㏻㸼ࠋ

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
➨㸲⾲ ,&7ά⏝஦౛ࡢ୍౛
Ꮫᖺ࣭ᩍ⛉࣭༢ඖ ᑠ㸱 ⌮⛉ ᐇࡀࡓࡃࡉࢇ࡛ࡁࡓࡼ
ᮏ᫬ࡢࡡࡽ࠸  ᳜≀ࡢᡂ㛗ࡢኚ໬࡟⯆࿡ࢆࡶࡕ㸪ᐇ࡞࡝ࡢࡼ࠺ࡍࢆほᐹࡋ࡚グ
㘓ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㛵࣭ព࣭ែ
 ✀ࡲࡁ࠿ࡽᐇࡀ࡛ࡁࡿࡲ࡛ࡢ୺࡞ኚ໬ࢆࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋᢏ
୺࡟ά⏝ࡋࡓ ,&7ᶵ
ჾ࣭ᩍᮦ࣭ࢥࣥࢸࣥࢶ
➼࡜ࡑࡢࡡࡽ࠸
࣭ ࣃࢯࢥࣥࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡛㸪✀࠿ࡽⰼࡀဏࡃࡲ࡛ࡢᡂ㛗ࡢࡼ
࠺ࡍࡢ᚟⩦࡟฼⏝ࡋࡓࠋ
࣭ ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡋ㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞᳜≀ࡢⰼࡸᐇࢆㄪ࡭ࡓࠋ
ᡂᯝ࡜ㄢ㢟 ࣭ ࢡࣜࢵࢡࢆࡍࡿࡓࡧ࡟㉁ၥࡸ⟅࠼ࡀ࡛࡚ࡃࡿࡢ࡛㸪⯆࿡ࢆࡶࡕ㸪
᚟⩦ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭  Ꮫᮇࡢ᚟⩦✀࠿ࡽⰼࡲ࡛ࡢᡂ㛗ࡢࡼ࠺ࡍࢆ▷᫬㛫࡛⾜࠺ࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡢ‽ഛ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡾࡍࡂ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
㸦୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯᥦ౪㈨ᩱࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢ ,&7࣓ࢹ࢕࢔⎔ቃࡣ㸪㏻ᖖࡢᏛᰯࡢࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚≉࡟
ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢタഛࡀᩚࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࢆ✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡋࡓᩍ⫱ᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋḟ⠇࡛ヲࡋࡃࡳ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸱㸬୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱ᐇ㊶౛
㹟㸧㸱ࡘࡢ㢮ᆺ
 ᮏ⠇࡛ࡣࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒࡜࠸࠺ ,&7࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡗ࡚㸪୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡛࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᩍ⫱ᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆ୰ᚰ࡟ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ౛ࢆࡳ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡑࡢ㝿࡟㸪
ᮏ✏ࡣ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝ࢆ㸱ࡘࡢ㢮ᆺ࡟኱ูࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋ
 ➨୍࡟㸪㈨ᩱᥦ♧ࡸᩍලᥦ♧࡬ࡢά⏝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᏛᰯእࡢᩍᐊ࡜ྠᮇࡉࡏ࡚⾜
࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᬑẁࡢᤵᴗ࡛ᩍᖌࡀࠕᥦ♧⣔ࠖࡢᩍᤵ࣓ࢹ࢕࢔ࢆ౑⏝ࡋࡓࡾ㸪ඣ❺⏕
ᚐࡀࣃࢯࢥࣥࢆ౑⏝ࡋ࡚ㄪ࡭Ꮫ⩦ࢆࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ➨஧࡟㸪㐲㝸࡛ࡢᤵᴗ࡬ࡢά⏝࡛࠶ࡿࠋ୺࡟ࠕ஺ὶ⣔ ࡢࠖᩍᤵ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡋ࡚ࡢ 79
఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ㐲㝸ᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ
 ➨୕࡟㸪㐲㝸࡛ࡢ◊ಟ࣭ㅮ⩏࡬ࡢά⏝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ୺࡟ᩍဨࡢᏛ⩦ᶵ఍ࡢᥦ౪࡛
࠶ࡿࠋ
㹠㸧㈨ᩱᥦ♧ࡸᩍලᥦ♧࡬ࡢά⏝
 ୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡣ㸪᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽ ,&7 ά⏝࡟ࡘ࠸࡚ྛᩍဨࡀヨ⾜㘒ㄗࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ
Ꮫᰯࡢᥦ౪㈨ᩱࡢ୍ࡘ࡟㸪ᖺ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ ,&7ά⏝஦౛㞟ࡀ࠶ࡿ㸦➨㸲⾲㸧ࠋ
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
ࡇࡢ஦౛㞟࡟ࡣ㸪ྛ ᩍဨࡀᩍ⛉ᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ ,&7ࢆά⏝ࡋࡓᮏ᫬ࡢࡡࡽ࠸㸪ά⏝ࡋࡓ
,&7㸪ᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡞࡝ࡀ⡆₩࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㞳ᓥࡢᑠつᶍ
ᰯ࡟㝈ࡗࡓࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡶᬑẁࡢᤵᴗ࠿ࡽ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ࢆά⏝ࡋ
ࡓᩍ⫱ᐇ㊶࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓ㮵ඣᓥ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᑓ⏝ࡢࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢ௚࡟ࡶ㸪㟁Ꮚ㯮ᯈ㸪
኱ᆺࣔࢽࢱ࣮㸪ᩍᮦᥦ♧⿦⨨࡞࡝ࡀᩚഛࡉࢀ㸪᭱ඛ➃ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆ࠸࠿ࡋࡓᤵᴗᨵၿ
ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
㹡㸧㐲㝸࡛ࡢᤵᴗ࡬ࡢά⏝
㐲㝸࡛ࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪㞳ᓥࡢᑠつᶍᰯ࡟࡜ࡗ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ྍ⬟ᛶࢆᣅࡃ
ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
㮵ඣᓥ኱Ꮫᩍ⫋኱Ꮫ㝔ࡢㅮ⩏ࠕேཱྀῶᑡ♫఍࡛ࡢ ,&7 ά⏝ࡢᙺ๭ 㸦ࠖỈ᭙᪥㸯㝈㸪
ᢸᙜᩍဨ㸸ᒣᮏ᭸ᘯ㸪ୗྂ❧ᾈ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㅮ⩏ࡢཷㅮ⪅㸦኱Ꮫ㝔⏕㸧ࡀ㐲㝸ᤵᴗ
ࢆ㛤Ⓨ࣭ᐇ㊶ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ㸦➨㸳⾲㸪➨㸴⾲㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓ㮵ඣᓥ኱Ꮫ࡜ࡢ
㐃ᦠ࡟ࡼࡿ㐲㝸ᤵᴗࡣ㸪௨ୗࡢⅬ࡛ព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟㸪ᑓ㛛ᐙ
࠿ࡽᤵᴗࢆ࠺ࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ᑓ㛛ⓗ࡞Ꮫࡧࡢᨭ᥼ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ኱Ꮫࡢᩍဨࡸ኱
Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪ᑓ㛛ࡢ◊✲㡿ᇦࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ▱ぢࢆ࠸࠿ࡋࡓᤵᴗࡢᒎ㛤ࡀྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋ㮵ඣᓥ኱Ꮫ࡜ࡢ㐃ᦠ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪㐲㝸ᤵᴗ࡟ࡼࡗ࡚ᑓ㛛ⓗ࡞Ꮫࡧࡢᨭ᥼ࢆᚓࡓ౛
࡜ࡋ࡚㸪ࣇ࣮ࣛ࣡࢔ࣞࣥࢪ࣓ࣥࢺࡢᐇ㊶ࡀ࠶ࡿࠋ◲㯤ᓥࡣሷᐖࡸ◲㯤ࡢᙳ㡪࡛㸪ⰼࡀ
༑ศ࡟⫱ࡓ࡞࠸ࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡞ࢇ࡜࠿ⰼ࡟ゐࢀྜࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸࡛㸪ᮏᅵ࠿
ࡽⰼࢆ㏦ࡗ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࢸࣞࣅ఍㆟࡛ᮏᅵࡢㅮᖌ࠿ࡽㅮ⩦ࢆཷࡅ࡚㸪ࣇ࣮ࣛ࣡࢔ࣞࣥࢪ
࣓ࣥࢺࢆయ㦂ࡍࡿᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀࡓ 㸧ࠋ 
➨஧࡟㸪ࢸࣞࣅ఍㆟ࢆ௓ࡋࡓࡸࡾྲྀࡾࡸࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࡞࡝ࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᑐヰ
ⓗ࡞Ꮫࡧࡢᶵ఍ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋྠᖺ௦ࡢ௚ࡢᏊ࡝ࡶࡢពぢࢆ⪺ࡃ㸪࡜࠸࠺ᶵ఍
ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ᑠつᶍᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࡢᶵ఍ࡣ㈗㔜࡛࠶ࡿࠋ㮵ඣᓥ኱Ꮫ࡜ࡢ
㐃ᦠ࡟ࡼࡿ㐲㝸ᤵᴗࡢ୰࡛ࡣ㸪኱Ꮫ㝔⏕ࡀඣ❺⏕ᚐᙺ࡟࡞ࡾ㸪ヰࡋྜ࠸ࢆࡍࡿᕤኵࡀ
⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢ࡯࠿࡟ࡶ㸪㮵ඣᓥ኱Ꮫ㝃ᒓᑠ୰Ꮫᰯࡢබ㛤◊✲఍࡟ྜࢃࡏ࡚୰⥅ࢆࡘ
࡞ࡂ㸪㐲㝸࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࢆࡍࡿ୰⥅ྜྠᤵᴗࡢᐇ㊶㸦ᑠ㸴⟬ᩘ㸧࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿࠋ
➨୕࡟㸪」ᘧᣦᑟࡢゎᾘ㸦༢ᘧ໬㸧ࡀ࡛ࡁࡿࠋ」ᘧᏛ⣭࡟࠾࠸࡚㸪∦᪉ࡢᏛᖺࡢᣦ
ᑟࢆࢸࣞࣅ఍㆟࡛⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ᢸ௵ࡀ㸰ࡘࡢᏛᖺࢆ⾜ࡁ᮶ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪୍ࡘࡢᏛᖺ
ࡢᣦᑟ࡟㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㹢㸧㐲㝸࡛ࡢ◊ಟ࣭ㅮ⩏࡬ࡢά⏝
 ඣ❺࣭⏕ᚐࡢᏛࡧࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᤵᴗ࡛ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ࢆά⏝ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩍ
ᖌࡀᣦᑟຊྥୖࡢࡓࡵ࡟◊ಟ➼࡛ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ

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
➨㸳⾲ ᖺᗘࡢᐇ᪋ᤵᴗ
ᐇ᪋᪥ ᴫせ㸦Ꮫᖺ࣭ᩍ⛉࣭༢ඖ࡞࡝㸧
᭶ ᪥㸦Ỉ㸧 ୰ ⱥㄒ
 SURJUDP ࢘ࢵࢻඛ⏕ࡀࡸࡗ࡚ࡁࡓ
᭶ ᪥㸦Ỉ㸧 ᑠ㸳࣭㸴⟬ᩘ 㸴ᖺ
 ศᩘࡢࢃࡾ⟬ ➨㸯᫬
᭶ ᪥㸦Ỉ㸧 ୰㸯ᅜㄒ
 Ꮠࡢ࡞࠸ⴥ᭩ ➨㸯᫬㸦඲㸯᫬㛫㸧
ᑠᏛ⏕࡟ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆࡍࡿࡓࡵ࡟㸪௒ࡲ࡛ࡼࡾࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉࡋࡓㄞࡳ
᪉ࢆ┠ᣦࡍࠋ
᭶ ᪥㸦ᮌ㸧 ᑠ㸯࣭㸰⟬ᩘ 㸰ᖺ
 ᫬ࡇࡃ࡜᫬ィ ➨㸯᫬㸦඲㸳᫬㛫㸧
᫬้࡜᫬㛫ࡢ㐪࠸ࡸ㸪㸯᫬㛫ࡀ㸴㸮ศ࡜࠸࠺㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪Ꮫ
⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⏕࠿ࡋ࡚Ꮫᰯ⏕άࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
㸦୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯᥦ౪㈨ᩱࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
➨㸴⾲ ᖺᗘࡢᐇ᪋ᤵᴗ
ᐇ᪋᪥ ᴫせ㸦Ꮫᖺ࣭ᩍ⛉࣭༢ඖ࡞࡝
㸳᭶ ᪥㸦Ỉ㸧 ୰㸯㹼㸱ྜྠ ⥲ ྜ
 ୡ⏺ࢆᴦࡋࡃᏛࡰ࠺
㸴᭶ ᪥㸦Ỉ㸧 ᑠ㸰⟬ᩘ ᫬ࡇࡃ࡜᫬ィ
࣭⏕άయ㦂ࢆࡶ࡜࡟㸪᪥ࡢ᫬㛫ࢆ㔞࡜ࡋ࡚ࡘ࠿ࡴࠋ
࣭ࠕ༗๓࣭ࠖࠕ༗ᚋࠖࢆࡘࡅ࡚᫬้ࢆ⾲ࡍࠋ
㸴᭶ ᪥㸦Ỉ㸧 ᑠ㸱࣭㸲㐨ᚨ ࡩࢁࡋࡁ
◲㯤ᓥࡢⰋ࠸ᡤࡸዲࡁ࡞ᡤࢆఏ࠼ྜ࠺άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪㒓ᅵࡢࡼࡉࢆ
ᐇឤࡋ㸪㒓ᅵࢆឡࡍࡿᚰ᝟ࢆ⫱࡚ࡿࠋ
㸦୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯᥦ౪㈨ᩱࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

 ࡲࡓ㸪୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ඛ࡟ᣲࡆࡓᏛᰯࢧ࣏࣮ࢺࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍⎔࡛㸪㮵ඣᓥ
኱Ꮫࡢᩍဨ࡟ࡼࡿㅮᗙࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢㅮᗙࡣᏛᰯ⌧ሙࡢࢽ࣮ࢬ࡟ࡶᛂ࠼࡚㸪
≉ูࡢᩍ⛉࣭㐨ᚨ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪ࢿࢵࢺ♫఍ࡢࡇ࡜ࡸᏊ⫱࡚ࡢࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏ࡣ㸪ᐙᗞᩍ⫱Ꮫ⣭ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ಖㆤ⪅ࡶ࠸ࡗࡋࡻ࡟ཷㅮࡋࡓࡾࡋࡓ 㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪◊✲ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋඛ࡟㏙࡭ࡓ◊
✲බ㛤㸦᭶ ᪥㸧ࡣ㸪ᑠᏛᰯ㸴ᖺ⏕ࡢ⟬ᩘࡢᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓ 㸧ࠋ㏻ᖖ㸪◊✲බ㛤࡜
࠸࠺࡜㸪ᩍᐊࡢᚋࢁ࡟ཧほ⪅ࡀࡎࡽࡾ࡜୪ࡪࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ㸪ࡇࡢ◊✲බ㛤ࡣ㸪)#FH
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
ࢿࢵࢺࢆά⏝ࡋ࡚㸪୕ᓥᮧࡢ௚ࡢᑠᏛᰯ㸪㮵ඣᓥᕷෆ࡟࠶ࡿ୕ᓥᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࢆࡘ࡞
࠸࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᤵᴗ⪅ࡣබ㛤ᤵᴗࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚㸪ࡓࡃࡉࢇࡢே࡟ᅖࡲࢀ࡞ࡀࡽᤵᴗ
ࢆࡍࡿࡼࡾࡶ㸪ࣅࢹ࣓࡛࢜࢝ࣛ᧜ࡽࢀࡿ࡯࠺ࡀ㸪ᚰ⌮ⓗ࡞㈇ᢸ⥭ᙇឤࡣᑡ࡞ࡃ࡚ࡼ࠸
࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋ୍᪉ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࣅࢹ࣓࡛࢜࢝ࣛᫎࡋฟࡏࡿ㒊ศ௨እ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ㸪୰⥅ඛ࡟ఏࢃࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓ 㸧ࠋ
㸲㸬୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢྲྀ⤌ࡢࡲ࡜ࡵ
ᇼ⏣㸦㸧ࡢᩍᤵ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡋ࡚ࡢศ㢮࡟ᚑ࠼ࡤ㸪୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿྲྀ⤌ࡣ
ࠕ஺ὶ⣔ࠖࡢ㒊ศ࡟࠾࠸࡚≉Ⰽࡀࡳࡽࢀࡓࠋ㐲㝸ᤵᴗ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࡸ」ᘧᤵᴗ
ࡢゎᾘ࡜࠸ࡗࡓྲྀ⤌ࡣ㸪ᓥෆࡔࡅ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫࡧࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㘓⏬ࡋࡓᫎീ࡛ࡣ࡞ࡃࣛ࢖ࣈ࡛ࡘ࡞ࡄࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᑐヰⓗ࡟࡞ࡿࠋࢸࣞࣅ఍㆟ࡢࡼ
ࡉࢆ⏕࠿ࡋࡓྲྀ⤌࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪◊✲ᤵᴗ㸪㮵ඣᓥ኱Ꮫࡢㅮᗙ࡞࡝ࡢྲྀ⤌
ࡣ㸪◊ಟࡢ㉁ྥୖ㸪ᩍᖌࡢຊ㔞ᙧᡂ࡟ᐤ୚ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ௨ୖࡢྲྀ⤌ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛࡧ࡜ᩍᖌࡢᏛࡧࡢ୧᪉࡟ᐤ୚ࡍࡿᐇ㊶ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ≉
ᚩࡣ㸪㹣࣮ࣛࢽࣥࢢ࡞࡝ࡢಶูᏛ⩦࡬ࡢά⏝ࡼࡾࡶ㸪ᓥࡢእ࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᑐ
ヰⓗ㸪ᵓᡂⓗ࡞Ꮫࡧࢆᚿྥࡋ࡚࠸ࡓⅬ࡟࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪Ꮫᰯ࡜኱Ꮫࡀ཮᪉ྥ࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㮵ඣᓥ኱Ꮫࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡀ㛗
ᖺྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪㛵ಀᛶࢆᅛᐃ໬ࡏࡎ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ሙ㠃࡛ࢸࣞࣅ఍㆟
ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋ㸪ከᵝ࡞Ꮫࡧࡢᶵ఍ࢆࡦࡽ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ㸪୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢ≉Ⰽ࡜
࠸࠼ࡿࠋ

ϫ㸬㞳ᓥᆅᇦࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ά⏝ࡢᒎᮃ
 ௒ᚋ㸪୍ ே୍ྎ➃ᮎࡀᬑཬࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮫᰯࢆࡵࡄࡿ ,&7࣓ࢹ࢕࢔⎔ቃࡣ኱ࡁࡃ
ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡀⓎ㐩ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡢᗏὶ࡟ὶ
ࢀࡿᩍ⫱ほࡣ኱ࡁࡃࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ
 㞳ᓥᆅᇦࡢᏛᰯ࡟࠾࠸࡚㸪,&7࣓ࢹ࢕࢔ࡀඛ㐍ⓗ࡟ᑟධࡉࢀࡿࡢࡣ㸪Ꮫຊྥୖ࡟ࡏ
ࡼ㸪ᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࡢᶵ఍☜ಖ࡟ࡏࡼ㸪㞳ᓥ࡜࠸࠺ࣁࣥࢹ࢕࢟ࣕࢵࣉࢆ⿵࠺ᡭẁࢆ✚ᴟ
ⓗ࡟ά⏝ࡋࡓ࠸࡜ࡍࡿ㸪Ꮫᰯ࣭ᩍဨࡢࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࢆᬑẁ
࠿ࡽ౑࠸ࡇ࡞ࡍࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤ㸪㞳ᓥᆅᇦ࡛ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸㸪≉Ⰽ࠶ࡿᐇ㊶ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚
࠸ࡃྍ⬟ᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡘࡲࡾ᭱኱ࡢㄢ㢟ࡣ㸪,&7࣓ࢹ࢕࢔ࢆά⏝ࡋࡓྲྀ⤌ࢆ࠸࠿࡟⥅⥆ࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠿࡟࠶
ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪㐲㝸ᤵᴗࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡟࡝࠺఩⨨࡙ࡅࡿࡢ࠿࡜࠸࠺㆟ㄽ࡜࠿࠿ࢃ
ࡿࠋஂಖ⏣㸪୕㍯㸦㸧ࡣ㸪㐲㝸ᤵᴗࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୰࡟༨ࡵࡿ኱ࡁࡉࡀᑡ࡞࠸
㡰࡟㸪ࠕ࢖࣋ࣥࢺᆺ ࠖࠕ⼥ྜᆺ ࠖࠕ⊂❧ᆺࠖࡢ㸱ࡘ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 㞳ᓥᆅᇦ࡟㝈ࡽࡎ㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝ࡢከࡃࡣ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖࡣ
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
࢖࣋ࣥࢺᆺࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿ㸪㏻ᖖ࡜ࡣ␗㉁ࡢ
య㦂࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡓࡣヨ㦂ⓗ࡞఩⨨࡙ࡅ࡜ࡋ࡚㸪,&7 ࣓ࢹ࢕࢔ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ஺ὶ⣔࣓ࠖࢹ࢕࢔ࡢά⏝ࡣ≉࡟ࡑࡢഴྥࡀᙉ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪⼥ྜᆺࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ
┠ᣦࡉ࡞ࡅࢀࡤ㸪㐲㝸ᤵᴗࡢࡶࡓࡽࡍຠᯝࡣῶࡌ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ౛࠼ࡤ㸪ᖺ㛫ィ⏬ࡢ୰࡛
ࡇࡢ᫬ᮇࡢఱ᫬㛫ࡣ」ᘧࡀゎᾘ࡛ࡁࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࢃ࠿ࡗ࡚ࡇࡑ㸪ᩍᖌ
ࡣᏛ⩦ᣦᑟࢆຠᯝⓗ࡟㐍ࡵࡽࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢព࿡࡛㸪㛵ಀᶵ㛵㸦୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢሙྜ࡟ࡣ㸪㮵ඣᓥ኱Ꮫ㸧ࡢ㐃ᦠ࡟࠾ࡅࡿᙺ
๭ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨࡀ㸱ᖺࡢࢫࣃ࡛ࣥ␗ືࡋ࡚࠸ࡃ࡞࠿࡛㸪㐲㝸
ᤵᴗࡀ⌧ሙࡢࢽ࣮ࢬ࡟ἢࡗࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸪㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫࡛ࡢᡴࡕྜࢃࡏ࡛࡝
࠺ࡸࡗ࡚┦஫⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃ࠿ࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪኱Ꮫഃࡀ⏝ពࡋ࡚࠸ࡿ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢヲ⣽࡞ศᯒࢆ⥅⥆ⓗ࡟⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪ࡲࡓᏛᰯഃࡢཷࡅྲྀࡾ᪉ࢆ⪺ࡁྲྀࡾ
࡞ࡀࡽ㸪ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢホ౯㸫ᨵၿࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ

Ϭ㸬ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ
ࡇࡇࡲ࡛୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢྲྀ⤌ࢆ஦౛࡟㸪㞳ᓥᆅᇦࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ࡢά
⏝࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚ࡁࡓࠋ
 ,&7࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝ࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢᬑཬⓎᒎ࡜Ꮫ⩦ほࡢኚ㑄࡟ࡼࡗ࡚㸪㸱ࡘࡢ
⣔㆕ࢆࡶࡗ࡚ᗈࡲࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜㸪ࡑࡢ୰࡛ࡶ≉࡟㸪㞳ᓥᆅᇦ࡛ࡣࠕ஺ὶ⣔࣓ࠖࢹ࢕࢔
࡟ࡼࡿ㐲㝸Ꮫ⩦࡟኱ࡁ࡞ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
 ࡑࡋ࡚㸪㞳ᓥᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ ,&7࣓ࢹ࢕࢔ά⏝ࡣ㸪㞳ᓥࡢࣁࣥࢹ࢕࢟ࣕࢵࣉࢆ⿵࠺ࡶ
ࡢ࡟࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪,&7࣓ࢹ࢕࢔ࢆ⥅⥆ⓗ࡟ά⏝ࡍࡿ⩦័ࡀ᰿௜࠸࡚࠸ࡅࡤ㸪㞳
ᓥᆅᇦ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ≉Ⰽ࠶ࡿᐇ㊶ࢆ⏕ࡳฟࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ᒎᮃ࡜ࡋ࡚㏙࡭ࡓࠋ
ࡓࡔࡋࡇࡢ⥅⥆ⓗ࡞ά⏝ࡢࡓࡵࡢ᮲௳ᩚഛࡣ㸪ࡲࡔ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ஌ࡾ㉺࠼ࡿ࡭ࡁㄢ㢟ࢆ
ᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ᮏ✏ࡣ㸪୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢ㐍⾜୰ࡢࡶࡢࡶྵࡴྲྀ⤌ࢆ஦౛࡟᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ
ព࿡࡛ᮏ✏࡟ࡼࡿ᳨ウࡣ࠸ࢃࡤ୰㛫ホ౯࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ࡟༊ษࡾࡀࡘ࠸ࡓ࡜ࡁ࡟ᨵࡵ࡚ࡑࡢᡂᯝࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ

ㅰ㎡
 ᮏ✏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪୕ᓥᮧᩍ⫱㛗ࡢᐊஅᅬ᫭ᚨඛ⏕ࡣࡌࡵ୕ᓥᮧᩍ⫱ጤဨ
఍ࡢⓙᵝ㸪୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯᩍ㢌ࡢ∾ఫᖾ஧ඛ⏕ࡣࡌࡵ୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢᩍ⫋ဨ㸪ඣ❺⏕ᚐ
ࡢⓙᵝ࡟㸪኱ኚ࠾ୡヰ࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋグࡋ࡚῝ࡃឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ὀ
㸯㸧ᑐ㇟ᮇ㛫ࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ㹼ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࠋ
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
ᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢୗグ85/ࢆཧ↷ࡋࡓࠋ
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRX]\RXKRXGHWDLOKWP᭱⤊㜀ぴ
᪥㸸ᖺ ᭶ ᪥
㸰㸧ᮏ㡯┠ୗ࡟ࡣ㸪ࠕከᵝᛶ࠶ࡿᏛ⩦ࡸᑓ㛛ᛶࡢ㧗࠸ᤵᴗ➼ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿほⅬ࠿ࡽ㸪㐲
㝸ᩍ⫱ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ
㸱㸧᪥ᮏ㞳ᓥࢭࣥࢱ࣮ࡀⓎ⾜ࡍࡿᏘห㞧ㄅࠗࡋࡲ࡛࠘㸪඲ᅜࡢ㞳ᓥ␃Ꮫࡢヨࡳࢆ≉㞟
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୕ᓥᮧࡢྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ඣ⋢㸦㸧ࢆཧ↷ࠋ
㸲㸧ࠕࡘࡢᆅᇦ㸦ᖹᡂ ᖺᗘ㸧࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ ,&7ࢆά
⏝ࡋࡓᐇド஦ᴗ࡛ࠖࡣ㸪ᑠつᶍᰯࡢᩍ⫱ୖࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᆅ⌮ⓗ࡟㞳
ࢀࡓᏛᰯྠኈࢆ ,&7࡛ࡘ࡞ࡂ㸪ྠ ᏛᖺࡢᏛ⣭ྠኈ࡛༠ാᏛ⩦࡞࡝ࢆ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋
ࡋ㸪ᣦᑟ᪉ἲࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㛤ⓎཬࡧᏛ⩦ຠᯝࡢ᳨ドࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ
㸳㸧࡞࠾㸪ࡇࡢ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ࡛ࡣ㸪࠸ࡕ࠾࠺ࡢᐃ⩏࡜ࡋ࡚㸪ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒㸪ࣅ
ࢹ࢜఍㆟ࢩࢫࢸ࣒㸪:HE఍㆟ࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ᵝࠎ࡞࿧⛠ࡀ࠶ࡿࠕ㞳ࢀࡓሙᡤྠኈ࡛
ᫎീࡸ㡢ኌ࡞࡝ࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢࡇ࡜ ࢆࠖࠕ㐲㝸఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࠖ
࡜࠸࠺⏝ㄒ࡛⤫୍ࡋ㸪ࠕ㐲㝸఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪㞳ࢀࡓᏛᰯࡢᏛ⣭ྠኈࢆࡘ
࡞࠸࡛⾜࠺ᤵᴗࡢࡇ࡜ࠖࢆࠕ㐲㝸ྜྠᤵᴗ 㸪ࠖࠕ㐲㝸఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪ᆅ
ᇦఫẸ࡞࡝ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊ಟࡸ♫఍ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⾜࠺ㅮᗙࡢࡇ࡜ࠖࢆࠕ㐲㝸
ㅮᗙࠖ࡜ࡢ⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕᑠつᶍᰯࠖ࡜ࡣᏛᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎➨ 
᮲ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ Ꮫ⣭௨ୗࡢᑠ୰Ꮫᰯࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ
㸴㸧㮵ඣᓥ┴ࡣࠕ༡໭ NP ࡢࠖࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ᆅᇦ≉ᛶࢆࡶࡗࡓᏛᰯࢆᢪ
࠼࡚࠸ࡿࠋ≉࡟Ꮫᰯࡢ㸲๭ࡀ࠶ࡿ㞳ᓥᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞
⵳✚ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸵㸧࡞࠾㸪,&7 ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣ 2(&'ࡢࠕ,&7࡜Ꮫ⩦ࡢ㉁ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆᶵ࡟ᩍ⫱
ࡢᩥ⬦࡛ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ᮾཎ㸪㸧ࠋ
㸶㸧᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ᣺⯆఍タ❧㸦ᖺ㸧㸪᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ༠఍⤖ᡂ㸦ᖺ㸧㸪ᅜ❧኱
Ꮫᩍ⫱ᕤᏛࢭࣥࢱ࣮༠㆟఍Ⓨ㊊㸦 ᖺ㸧㸪&$, Ꮫ఍タ❧㸦 ᖺ㸧㸪ࠗ ᪥ᮏᩍ
⫱ᕤᏛ㞧ㄅ࠘๰ห㸦ᖺ㸧㸪᪥ᮏ⛉Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍タ❧㸦ᖺ㸧㸪࡞࡝ࠋ
㸷㸧ᩍᤵ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡣ㸪ࠕᩍᤵ࣭Ꮫ⩦㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ㸪ᩍᤵ⪅࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ
࣮ࢩࣙࣥࢆຠᯝⓗ࡟ᡂ❧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ⿵ຓⓗᡭẁ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᇼ⏣㸪㸪S㸧ࠋ
㸧ࠕࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡣ㸪࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸ㟁ヰᅇ⥺ࢆ௓ࡋᫎീ࡜㡢ኌࡢ୧᪉
ࢆ⏝࠸࡚㸪┦ᡭ࡜ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟┦஫஺ὶࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆᣦࡍ 㸦ࠖ㛵ᒣ࡯࠿㸪
㸸㸧ࠋ
㸧୕ᓥᮧࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⎔ቃࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪༖ᒇ㸦㸧࡞࡝ࢆཧ↷ࠋ
㸧ࠕ)#FHࢿࢵࢺ㸦ࡘࡽࢿࢵࢺ㸧ࠖ ࡣ㸪㮵ඣᓥ┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ
࣒ࡢឡ⛠ࠋࡘࡽࢿࢵࢺ࡜࠸࠺ྡ๓ࡢ⏤᮶ࡣ㸪ࡘࡽ㸻㢦࡜࠿㸪㐃࡞ࡿ࡜࠿࠸ࡗࡓゝ
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
ⴥࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ㸦ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡼࡿ㸧
KWWSZZZHGXSUHINDJRVKLPDMSWYNDLJLWRSKWPO᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ ᭶ 
᪥
㸧㮵ඣᓥ኱Ꮫᩍ⫋኱Ꮫ㝔㸦኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉Ꮫᰯᩍ⫱ᐇ㊶㧗ᗘ໬ᑓᨷ㸧ࡣ㸪ᖹᡂ
ᖺᗘ࡟㛤タࡉࢀࡓࠋ
㸧⛉┠୍ぴ࣮࣌ࢪࡼࡾࠋ
KWWSZZZHGXHGXNDJRVKLPDXDFMSWHDFKLQJFRXUVH᭱⤊㜀ぴ᪥㸸
ᖺ ᭶ ᪥
࡞࠾㸪ࡇࡢㅮ⩏ࡣᚲᒚಟ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
KWWSVZZZNDJRVKLPDXDFMSDERXW'37(BVHWWLSGI᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ 
᭶ ᪥
㸧⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ
㸧Ꮫᰯᥦ౪㈨ᩱ࡜⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࡿࠋ
㸧ࠕᖹᡂ ᖺᗘᆅ༊◊✲༠ຊᰯࠖ࡟ಀࢃࡿᤵᴗබ㛤ࠋᖺ ᭶ ᪥ 㸸
㹼㸸࡟ᤵᴗࡀ⾜ࢃࢀ㸪㸸㹼㸸࡟ᤵᴗ◊✲㸪ࡑࡢᚋ 㸸㹼㸸
࡟ᣦᑟຓゝ㸪࡜࠸࠺᫬⛬࡛⾜ࢃࢀࡓࠋᩍ⛉ࡣ⟬ᩘ࡛㸪➨㸳Ꮫᖺࠕᅗᙧࡢ㠃✚ 㸪ࠖ
➨㸴Ꮫᖺࠕẚ౛࡜཯ẚ౛ࠖࡢ」ᘧࡢᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸧ᤵᴗ⪅࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡿ㸦ᖺ ᭶ ᪥㸧ࠋ

ᩥ⊩
✄ᇉᛅ⦅㸦㸧㸸ࠗ Ꮫᰯ㛫஺ὶᏛ⩦ࢆࡣࡌࡵࡼ࠺̿ࢿࢵࢺࡢฟ఍࠸ࡀᏛࡧࢆኚ࠼ࡿ̿ 㸪࠘
᪥ᮏᩥᩍฟ∧㸬
✄ᇉᛅ㸦㸧㸸,&7ά⏝ࡢᒎᮃ㸬㧗ᶫ⣧㸪ᑎᔱᾈ௓⦅ⴭ㸪ࠗึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ ,&7
ά⏝ 㸪࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪SS
✄ᇉᛅ࣭ෆᇉᡞ㈗அ࣭㯮ୖᬕኵ㸦㸧㸸Ꮫᰯ㛫஺ὶᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢᤵᴗタィࣔࢹࣝࡢ
㛤Ⓨ㸬᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍ㄽᩥㄅ㸪SS
᳜ᮧဴ㑻࣭ྜྷඖᐉ༤㸦㸧㸸ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓ⟬ᩘ⛉」ᘧᤵᴗᨵၿࡢ
ࡓࡵࡢ࡬ࡁᆅ㛫㐲㝸༠ྠᏛ⩦ࡢ◊✲㸬㮵ඣᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⣖せ ≉
ูྕ㸪㸪SS
㬼⊁ḷ⧊࣭㎷ៅ୍㑻࣭ᅬᒇ㧗ᚿ㸦㸧㸸㞳ᓥࡢᴟᑠつᶍᰯ࡟࠾ࡅࡿ ,&7ࢆ฼⏝ࡋࡓ
ᅜ㝿஺ὶᤵᴗࡢᐇ㊶࡜ࡑࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸬㮵ඣᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲
⣖せ㸪㸪SS
ෆ⏣ὒ⾜ᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸦㸧㸸ࠗ 㐲㝸Ꮫ⩦ᑟධ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ➨ ∧̿ᖹᡂ ᖺᗘ
ࠕேཱྀῶᑡ♫఍࡟࠾ࡅࡿ ,&7 ࡢά⏝࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡢ㉁ࡢ⥔ᣢྥୖ࡟ಀࡿᐇド஦ᴗࠖ
ࡢᡂᯝࢆࡩࡲ࠼࡚̿ 㸪࠘ෆ⏣ὒ⾜ᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸬
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
ୖⓑ▼ಟ㸦㸧㸸ࢸࣞࣅ఍㆟ࢆά⏝ࡋࡓ㐲㝸࡛ࡢウㄽᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ㐣⛬ࡢᕤኵ
࡜ከᆅⅬ㛫஺ὶࡢព⩏㸬ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㸤࢚ࢹࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪㸪SS
ஂಖ⏣㈼୍࣭୕㍯ຮ㸦㸧㸸㐲㝸Ꮫ⩦ࡢ᪂ࡋ࠸ྍ⬟ᛶ࡜ࡣ㸬Ỉ㉺ᩄ⾜㸪᝟ሗࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱◊✲఍⦅ⴭ㸪ࠗ ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᩍ⫱ 㸪࠘᪥ᮏᩥ
ᩍฟ∧㸪SS 
ඣ⋢ᝅ㸦㸧㸸ࡋ࠾࠿ࡐ␃Ꮫ̿Ꮚ࡝ࡶࡣᐙᗞ࡛⫱ࡕ㸪Ꮫᰯ࡛Ꮫࡧ㸪ᆅᇦ࡛ఙࡧࡿ̿
㸦㮵ඣᓥ┴➉ᓥ࣭◲㯤ᓥ࣭㯮ᓥ㸧㸬ࡋࡲ㸪㸪SS
㛵ᒣᚭ࣭ᑎᔱᾈ௓࣭ᅬᒇ㧗ᚿ࣭⸨ᮌ༟࣭᳃⏣⿱௓㸦㸧㸸ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩍ
⫱฼⏝࡜ࡑࡢᬑཬ̿㞳ᓥࢆྵࡴൢᆅ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮ⓗ࣭♫఍ⓗࢽ࣮ࢬ̿㸬㮵ඣᓥ኱
Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⣖せ ≉ูྕ㸪㸪SS
ᅬᒇ㧗ᚿ࣭㛵ᒣᚭ㸦㸧㸸㞳ᓥࡢᩍ⫱࡜኱Ꮫᩍ⫱ࢆ┦஫࡟ᨭ᥼ࡍࡿ஺ὶࢩࢫࢸ࣒࡟
㛵ࡍࡿ◊✲㸦㸰㸧㸬㮵ඣᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⣖せ㸪㸪SS
ᅬᒇ㧗ᚿ࣭ἙཎᑦṊ࣭᳜ᮧဴ㑻࣭㛵ᒣᚭ㸦㸧㸸┦஫ᨭ᥼ᆺ஺ὶࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ
㞳ᓥᰯ࡜኱Ꮫ㛫ࡢ஺ὶಁ㐍᪉⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸬㮵ඣᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲
⣖せ㸪㸪SS
ᑎᔱᾈ௓࣭㧗ᶫ⣧㸦㸧㸸ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ࡼࡿ ,&7ά⏝㸬㧗ᶫ⣧㸪ᑎᔱᾈ௓⦅ⴭ㸪ࠗ ึ
➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ ,&7ά⏝ 㸪࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪SS
ᑎᔱᾈ௓࣭㛵ᒣᚭ࣭⸨ᮌ༟࣭ᅬᒇ㧗ᚿ࣭᳃⏣⿱௓㸦㸧㸸࡬ࡁᆅ࣭㞳ᓥᆅ༊࡟࠾ࡅ
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